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E L A P R I N C I A D E l £ 0 N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
ímp. Diputación Provincial. Telf 216100. 
JUEVES, 5 DE MAYO DE 1966 
NUM, 103 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
, Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil . 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas linea. 
Todas ias cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para 
amortización de empréstitos. 
EXCMA. D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L DE LEON 
PARTICIPACION AYUNTAMIENTOS EN EL SUPRIMIDO 
ARBITRIO PROVINCIAL 
A N U N C I O 
De las compensaciones establecidas en el Artículo 
233 de la Ley 41/64 de 11 de junio sobre reforma del 
.Sistema Tributario, Artículo 10 del Decreto 4131/64 
de 24 de diciembre, y correspondiente al Ejercicio de 
1966, percibirán los Ayuntamientos relacionados a con-
tinuación como participación del suprimido arbitrio so-
bre la riqueza provincial, las cantidades que se indi-
can, que les serán ingresadas en sus respectivas cuen-
tas bancarias por trimestres vencidos. La presente ser-
virá de notificación a los. Ayuntamientos. 
Asimismo, se les recuerda a aquellos Ayuntamien-
tos que tengan pendiente de ingreso anualidades de 
anticipos concedidos por esta Diputación, hagan efec-
tivos sus débitos directamente en la Caja Provincial, 
en evitación de tener que retener en las nóminas que 
sucesivamente se vayan produciendo. Este sistema en 
algunos Ayuntamientos, supone complicación en su con-
tabilidad y en otros casos expedición de varias Cartas 
de Pago, para justificar ingresos que con un solo docu-
mento quedaba justificado, por lo que insistimos en la 
necesidad de que no den lugar a utilizar las compen-
saciones. 
León, 27 de abril de 1966.—El Presidente, Antonio 
del Valle Menéndez. 1993 
Acebedo 
Algadefe 

































Bercianos del Real Camino 
Bercianos del Páramo 
Berlanga del Bierzo 





Bustillo del Páramo 
Cabañas Raras .-. 
Cabreros del Río 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada del Coto 
Campazas 
Campo de la Lomba 










Castrillo de Cabrera 
Castrillo Valduerna ... 
Castrillo Polvazares ... 







Cebrones del Río ... 
Cimanes de la Vega 






















































































Corbillos de los Oteros 
Crémenes ... 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros 
Cubillas de Rueda 
Cubillos del Sil 
Chozas de Abajo 
Destriana 
El Burgo Ranero 
Encinedo 















Folgoso de la Ribera 73.696,21 
Fresnedo 4.189,04 
Fresno de la Vega 17.105,92 
Fuentes de Carbajal 9.722,25 
Galleguillos de Campos 13.149,31 
Garrafe de Torio : 27.641,11 
Gordaliza del Pino 5.699,02 
Gordoncillo > 9.354,91 
Gradefes 62.884,69 
Grajal de Campos 10.734,13 
Gusendos de los Oteros 9.533,29 
Hospital de Orbigo ... 15.131,30 
Igüeña 243.306,30 
Izagre • 11.778,02 
Joara : 11.517,92 
Joarilla 10.051,26 
La Antigua 15.418,1̂  
La Bañeza : 377.246.79 
La Ercina : 69.395,79 
Laguna Dalga 13.572,20 
Laguna Negrillos 13.207,65 
La Pola de Gorgón 335.793,44 













Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansilla de las Muías 
Mansilla Mayor 
Maraña 








Pajares de los Oteros 
Oseja de Sajambre 
Palacios de la Valduerna ... 
Palacios del Sil 
Paradaseca • 
Páramo del Sil 
Pedresa del Rey 
Peranzanes 
Robladura de Pelayo García 
Ponferrada 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del Páramo 
Prado de la Guzpeña 
Priaranza 
Prioro 
Puebla de Lillo 
Puente Domingo Flórez ... 
Quintana del Castillo 





















































































Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba 
Renedo de Valdetuéjar 
Reyero • 
Riaño 
Riego de la Vega 
Riello 
Rioseco de Tapia 
Roperuelos del Páramo 
Sabero 
Sahagún 
Sahelices del Río 
Salamón 
San Adrián del Valle 
San Andrés del Rabanedo 
Saucedo 
San Cristóbal de la Polantera ... 
San Emiliano 
Esteban de Nogales 
Esteban de Valdueza 
Justo de la Vega 
Millán de los Caballeros ... 
Pedro Bercianos 
Colomba de Curueño 
Colomba de Somoza 
Cristina de Valmadrigal 
Elena de Jamuz 
María de la Isla 
María del Monte Cea 
María del Páramo 
María de Ordás 


















Santovenia de la Valdoncina 
Sariegos • 
Sena de Luna 
Sobrado 
Soto de la Vega 
Soto y Amío . 
Toral de los Guzmanes 

















































Valdesamario •.. • 
Val de San Lorenzo ... 
Valdeteja ... ..... 
Valdevimbre 
Valencia de Don Juan 
Valverde de la Virgen 
Valverde Enrique ...... 
Vallecillo 
Valle de Finolledo 
Vegacervera 
Vega de Espinareda ... 
Vega de Infanzones ... 








Villademor de la Vega 
Villafer 























Villarejo de Orbigo 113 
Villamañán ... 
Villamartín de Don Sancho .. 
Villamejil 
Villamol 
Villamontán de la Valduerna 
Villamoratiel de las Matas .. 
Villanueva de las Manzanas .. 








Villaverde de Arcayos 
Villazala 
Villazanzo de Valderaduey 







































INTERVENCION DE HACIENDA DE LEON 
Don Amán Izquierdo Valdés, Jefe de Contabilidad de 
la Delegación de Hacienda de León. 
CERTIFICO: Que a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 7 del Decreto 363/64 de 13 de febrero y según 
comunicación de la Dirección General de Presupues-
tos Junta Central Administradora del Fondo Nacional 
de Recargos, de 14 de marzo de 1966, el remanente re-
partible por los recargos del 18 y 38 por 100 sobre las 
Cuotas de Licencia Fiscal, entre las Corporaciones Lo-
cales de esta provincia por ejercicio 1963 importa la 
cifra de 552.131,60 pesetas, correspondiendo el 50 por 
100 a la Diputación Provincial y el resto a repartir 
entre los ayuntamientos en proporción a sus respec-
tivas matrículas en 1.° de enero de 1963, sin tener en 
cuenta altas o bajas posteriores a su aprobación, sien-
do el detalle el siguiente: 
C O R P O R A C I O N Importe íntegro 
Acebedo 
Algadefe 










Barrios de Luna 




Bercianos del Páramo 
Bercíanos del Real Camino 
Berlanga del Bierzo 






















Boñar 1.582 — 
Borrenes 135,— 
Brazuelo 55,— 
Burgo Ranero ••••• 108,— 
Burón 206,— 
Bustillo del Páramo 323,— 
Cabañas Raras 129,— 
Cabreros del Río 115,— 
Cabrillanes •• 677 — 
Cacabelos •• 1.456 — 
Calzada del Coto 25 — 
Campazas ••• 25,—• 
Campo de la Lomba 39,— 






Carrizo ...... ••• 828,— 
Carrocera • 443,— 
Carucedo 155,— 
Castilfalé 7,— 
Castrillo de Cabrera 25 — 
Castrillo de la Valduerna 196,— 
Castrillo de los Polvazares 163,— 
Castrocalbón 159,— 
Castrocontrigo 633,— 
Castrofuerte ' 39,— 
Castropodame ... 418,— 
Castrotierra •' 15,— 
Cea -. 190-
Cebanico 39,̂ — 
Cebrones del Río 346,— 
Cimanes de la Vega 53,— 
Cimanes del Tejar 283,— 
Cistierna 1.936 — 
Congosto 545 — 
Corbillos de los Oteros 33 — 
Comilón 351,— 
Crómenos 256,— 
Cuadros 390 — 
Cubillas de los Oteros 56 — 
Cubillas de Rueda • 186,— 
Cubillas del Sil 7.664 — 
Chozas de Abajo 362,— 
Destriana ••• 269 — 
Encinedo ••• 125 — 
Ercina 277,—• 
Escobar de Campos H,— 
Fabero : 1.879 — 
Folgoso de la Ribera 822,— 
Fresnedo 46,— 
Fresno de la Vega 189,— 
Fuentes de Carbajal 29 — 
Galleguillos de Campos 79 — 
Garrafe de Torio 240 — 
Gordaliza del Pino 39 — 
Gordoncillo ^ 291,— 
Grádeles • .•• k 349 — 
Grajal de Campos 264 — 
Gusendos de los Oteros 54— 
Hospital de Orbigo 363 — 
Igüeña 1.490 — 
Izagre ... • •••• 97, 
Joara 19, 
Joarilla de las Matas ••• 38,— 
Laguna Dalga 124,— 




Llamas de la Ribera ... 
Magaz de Cepeda 
Mansilla de las Muías 

















Ose ja de Sajambre 
Pajares de los Oteros ... 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil ... 
Paradaseca 
Páramo del Sil ,. 
Pedresa del Rey 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo García ... 
Pola de Gordón 
Ponferrada 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del Páramo 
Prado de la Guzpeña 
Priaranza del Bierzo ... 
Prioro .... 
Puebla de Lillo ... 
Puente Domingo Flórez 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba ... 
Renedo de Valdetuéjar 
Reyero ... 
Riaño ... 
Riego de la Vega 
Riello ... 
Rioseco de Tapia 
Robla 
Rediezmo 





San Adrián del Valle 
San Andrés del Rabanedo 
Saucedo 
San Cristóbal de la Polantera 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales, .. 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega 
San Millán de los Caballeros 
San Pedro Bercianos' 
Santa Colomba de Curueño ... 
Santa Colomba de Somoza ... 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa María del ' Monte Cea 
Santa María del Páramo 
Santa María de Ordás ... 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santovenia de la Valdoncina 
Sariegos 
Sena de Luna 
Sobrado ...... .. 
Soto de la Vega .. 
Soto y Amio .. 
Toral de los Guzmanes 
Toreno 
















































































Urdíales del Páramo 
Valdefresno 









Val de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de Don Juan 
Valverde de la Virgen 
Valverde Enrique 
Vallecillo 
Valle de Finolledo 
Vecilla 
Vegacervera ...... 
Vega de Almanza 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 




Vegas del Condado 
Villablino de Laceana 
Villabraz : 
Villacé 








Villamartín de - Don Sancho 
Villamejil 
Villamol 
Villamontán de la Valduerna .... 
Villamoratiel de las Matas 





Villarejo de Orbigo .... 




Villaverde de Arcayos ...... ...... 
Villazala 
Víllazanzo de Valderaduey 
































































Y para que conste y a efectos de Justificación del 
oportuno Mandamiento de pago que se ha de expedir 
para su abono a las Corporaciones citadas, cumplimen-
tando orden de pago de la Dirección General de Pre-
supuestos, fecha arriba citada, así como para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi-
do la presente por triplicado, con el visto bueno del 
señor Interventor, en León, a veintisiete de abril de 
mil novecientos sesenta y seis.—Amán Izquierdo Val-
dés.̂ — Visto Bueno: El Interventor de Hacienda, San-
tiago Herrero Suazo. 1.967 
Delepnl de Mmk de la provincia 
de LeOn 
I N T E R V E N C I O N 
ANUNCIO 
Habiendo sufrido extravío el res-
guardo del Depósito num. E. 59 y 
número Registro 28 630, de dieciocho 
mil quinientas ochenta y cuatro pese-
tas (18.584), constituido por D. Manuel 
Rodríguez Martínez el día 10 de abril 
de 1961, se previene a la persona en 
cuyo poder se halle dicho resguardo, 
lo presente en la Delegación de Ha-
cienda de León, Intervención, quedan-
do sin valor ni efecto alguno transcu-
rridos que sean dos meses desde la 
publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado y de acuer-
do con lo dispuesto en el art. 36 del 
Reglamento de 19 de noviembre de 
1929. 
León, 7 de abril de 1966—El Dele-
gado de Hacienda, Ricardo Hueso. 
1962 Núm. 1474.—121,00 ptas. 
Jefatura de Obras Públicas de León 
ANUNCIO OFICIAL 
Don José Cachero Alvarez, vecino 
de La Foz de Morcín (Oviedo), solicita 
autorización para colocar tubería para-
lela a la carretera LE-473 de La Pola 
de Qordón al Pantano de Luna desde 
el p. k. 3,662 al 3,912 a 3,50 m. como 
mínimo del eje, y efectuar cruces en ios 
p. k. 3,662; 3,762; 3,822; 3,912 y 3,982, 
a fin de conducir agua de un manan-
tial. 
Lo que se hace público para que los 
que se crean perjudicados con la peti-
ción puedan presentar sus reclamacio-
nes dentro del plazo de quince (15) 
días, a partir de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, en el Ayuntamiento de 
LaPoladeGordón,único término donde 
radican las obras, o en esta Jefatura, 
en la que estará de manifiesto al pú-
blico la instancia en los días y horas 
hábiles de oficina. 
León, 21 de abril de 1966—El In-
geniero Jefe, D. Sáenz de Miera. 
1877 Núm. 1473.-143,00 ptas. 
M I N I S T E R I O D E OBRAS P U B L I C A S 
. Dirección Geoerai do Obras Hidráulicas 
[Alisaría de I p s de la [uenra 
Concesión de aguas públicas 
Habiéndose formulado la petición 
que se reseña en la siguiente 
N O T A 
Nombre del peticionario: «Industrias 
del Alba, S. A.*.—La Robla (León). 
Clase de aprovechamiento: Lavado 
de áridos. 
Cantidad de agua que se pide: 10 
litros por segundo. 
Corriente de donde ha de derivarse: 
río Cernesga. 
Términos municipales en que ra 
dicarán las obras: La Robla (León), 
De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 11 del Real Decreto-Ley 
de 7 de enero de 1927, modifica 
do por el de 27 de marzo de 1931 
y disposiciones posteriores concordan 
tes, se abre un plazo, que terminará a 
las trece horas del día en que se cum 
plan treinta naturales y consecutivos 
desde la fecha siguiente, inclusive, a la 
de publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado. 
Durante este plazo y en horas hátft 
les de oficina, deberá el peticionario 
presentar en las oficinas de esta Co-
misaría de Aguas, sitas en la calle 
de Muro, 5, Valladolid, el proyecto 
correspondiente a las obras que trata 
de ejecutar. También se admitirán en 
dichas oficinas y en los referidos pla-
zo y hora, otros proyectos que tengan 
el mismo objeto que la petición que 
se anuncia o sean incompatibles con 
él. Transcurrido el plazo fijado no se 
admitirá ninguno más en competencia 
con los presentados. 
La apertura de proyectos a que se 
refiere el artículo 13 del Real Decreto-
Ley antes citado, se verificará a las 
trece horas del primer día laborable 
siguiente al de terminación del plazo 
de treinta días antes fijado, pudiendo 
asistir al acto todos los peticionarios 
y levantándose de ello el acta que 
prescribe dicho artículo, que será sus-
crita por los mismos. 
Valladolid, 21 de abril de 1966 — 
El Ingeniero Comisario de Aguas, Ci-
priano Alvarez Ruiz. 
1863 Núm. 1465—308,00 ptas. 
mam E I M DEL DUO 
A N U N C I O 
La Comunidad de Regantes de «San 
Pelayo», de Herreros de Rueda (León), 
solicita la inscripción en los Registros 
de Aguas Públicas establecidos por 
Real Decreto de 12 de abril de 1901, 
de un aprovechamiento del río Coreos 
en término municipal de Cubillas de 
Rueda, con destino a riegos. 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua, ha presentado 
Copia de Acta de Notoriedad trami-
tada en los términos establecidos por 
el artículo 70 del vigente Reglamen-
to para la ejecución de la Ley Hipo-
tecaria (con liquidación del pago de 
los Derechos Reales) y anotada pre-
ventivamente en el Registro de la 
Propiedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
3.° del Real Decreto-Ley n.0 33 de 7 
de enero de 1927, a fin de que, en el 
plazo de veinte (20) días contado a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la Al-
caldía de Cubillas de Rueda o en esta 
Comisaría, sita en Valladolid, calle 
Muro, número 5, en cuya Secretaría se 
halla de manifiesto el expediente de 
referencia (I. núm. 4.450). 
Valladolid, 19 de abril de 1966 — 
El Comisario Jefe de Aguas, Cipriano 
Alvarez Ruiz, 




Habiendo sido aprobado por el Ex-
celentísimo Ayuntamiento Pleno el 
presupuesto extraordinario para la pa-
vimentación de la calle Libertadores, 
de esta ciudad, se expone el mismo 
al público por un plazo de quince días 
a efectos de oír reclamaciones. 
La Bañeza, 23 de abril de 1966.—El 
Alcalde, Fidel Sarmiento. 
1955 Núm, 1457.—60,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Turcia 
Habiendo sido confeccionado el pa-
drón para la exacción del arbitrio sobre 
solares sin edificar, para el presente 
año, dicho padrón estará de manifiesto 
en la Secretaría municipal durante él 
plazo de quince días, al objeto de oír 
reclamaciones. 
Turcia, 27 de abril de 1966.-E1 Al-
calde, Justo Pérez. 
1952 Núm. 1454—60,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Santa Marina del Rey 
Debiendo hacerse gastos para los 
cuales, por una parte, no existe crédito 
y por otra, es insuficiente el fijado en 
el presupuesto ordidario, la Corpora-
ción que presido ha acordado en sen-
dos casos habilitaciones y suplementos 
de crédito. 
El expediente se expone al público 
y será reclamable en iguales plazos 
y forma que el presupuesto ordinario. 
Santa Marina del Rey, 27 de abril 
de 1966—El Alcalde, C. Marcos. 
1954 Núm. 1467,—77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villacé 
Formados por este Ayuntamiento, 
los padrones de los arbitrios sobre la 
riqueza rústica y urbana, para el ac-
tual ejercicio de 1966, así como los de 
tasas por tránsito de ganados y carrua-
jes por vías públicas y los de arbitrios 
con fin no fiscales de desagüe de ca-
nalones, revoque de fachadas y tenen-
cia de perros, para igual ejercicio 
de 1966; se hallan todos ellos expues-
tos al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento para que durante quin-
ce días puedan ser examinados por los 
interesados y presentar, si lo estiman 
las reclamaciones pertinentes. 
Villacé, 27 de abril de 1966—El Al-
calde, Eutimio Lozano. 
1953 Núm. 1455.-104,50 ptas-
Ayuntamiento de 
Cehanico 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los siguientes padrones de arbitrios, se 
exponen al público en la Secretaría 
durante el plazo de quince días, con el 
fin de oír reclamaciones: 
Padrón arbitrio sobre rústica. 
Padrón arbitrio sobre urbana. 
Padrón sobre el tránsito. 
Cebanico, 27 de abril de 1966—El 
Alcalde, Leopoldo González. 
1970 Núm. 1470.-66,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Urdíales del Páramo 
La Junta Vecinal de esta Entidad 
Local Menor instruye expediente para 
alterar la calificación jurídica, de co-
munales a propios, de dos parcelas 
propiedad de la misma y que se des-
criben en el expediente respectivo. 
Lo que se hace público a los efectos 
de lo dispuesto en el artículo 8.° del 
Reglamento de Bienes de 27 de mayo 
de 1955, pudiendo examinarse y pre-
sentar reclamaciones en el plazo de 
un mes. 
Urdíales del Páramo, 21 de abril 
de 1966—El Presidente, Epifanio Ma-
clas Natal. 
1858 Núm. 1452--93,50 ptas. 
Aáministración áe Justicia 
Juzgado Comarcal 
de La Bañeza 
Don Gregorio B a q u e r o Preciados, 
Juez Comarcal de La Bañeza, 
Hace saber: Que en el proceso de 
cognición seguido en este Juzgado 
bajo el número 2/66, promovido por 
el Procurador don José Olegario Fer-
nández González, en representación 
•de don Melchor Lombó Pollán, veci-
no de La Bañeza, contra don Balta-
sar Fernández Falagán, vecino de La 
Bañeza, sobre reclamación de can-
tidad, por providencia de esta fecha, 
dictada en trámite de ejecución de 
sentencia, se ha acordado sacar a pú-
blica subasta el vehículo que segui-
damente se reseña, embargado como 
propiedad del ejecutado: 
"Un camión marca Barreiros, ma-
trícula LE-16.764, modelo Azor, con 
capacidad de carga para 8.000 Kgs., 
en buen estado de funcionamiento, 
que se halla depositado en el Garaje 
Latorre, de La Bañeza, valorado pe-
ricialmente en 50.000 pesetas". 
Para celebrar el remate se ha se 
halado el día veinticinco de mayo 
próximo, a las once horas, en la Sa-
la Audiencia de este Juzgado. 
Se advierte a los licitadores que pa-
ra tomar parte en la subasta debe-
rán consignar previamente en la me-
sa del Juzgado una cantidad igual, 
por lo menos, al diez por ciento del 
tipo que sirve para la subasta, no se 
admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo y 
podrán hacerse a calidad de ceder el 
remate a un tercero. 
Dado en La Bañeza a veintidós de 
abril de mil novecientos sesenta y 
seis.—Gregorio Baquero.—El Secreta-
rio, Emilio Pérez. 
1949 Núm. 1482.—242,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes de las Pre-
sas de la Tabla y Puente de Abajo 
de Santa Elena de Jamuz 
Se convoca a Junta General de re-
gantes a todos los interesados en el 
aprovechamiento de aguas de la presa 
de la Tabla y la del Puente de Abajo, 
la que tendrá lugar en el sitio de cos-
tumbre del pueblo de Santa Elena de 
Jamuz, el día 12 de junio de 1966, a 
las 12 horas en primera convocatoria 
y a las 12,30 en segunda y última, al 
objeto de acordar las bases a que han 
de ajustarse las Ordenanzas y Regla-
mentos de la Comunidad que se ha de 
constituir, nombrar una comisión con 
el número de vocales que determine 
para redactar los oportunos proyectos 
y facultar al presidente elegido para 
llevar a efecto el Acta de Notoriedad 
acreditativa del aprovechamiento, si 
se estimara necesaria. 
Todo ello ajustado a las normas 
legales vigentes para dejar constituida 
en su día Ta Comunidad con su Sindi-
cato y Jurado de Riegos. 
Santa Elena de Jamuz, 23 de abril 
de 1966—El Presidente de la Junta 
Vecinal, Laureano Vidal. 
1959 Núm. 1463.-159,50 ptas. 
Comunidad General de Regantes del 
Canal del Páramo, de Santa María 
del Páramo (León) 
Convocatoria para Junta General 
ordinaria 
Por el presente edicto se convoca a 
todos los partícipes de esta Comuni-
dad a la Junta General ordinaria que 
tendrá lugar en las Consistoriales del 
Ayuntamiento de Santa María del Pá-
ramo o Cine Casado, si estas resulta-
ren insuficientes, el domingo, día vein-
tidós de mayo del año actual, a las 
once de la mañana, en cuya Junta se 
tratará y resolverá sobre el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Acta anterior. 
2. ° Examen de resolución sobre el 
contenido del artículo 53 de las Orde-
nanzas de la Comunidad, ratificando 
si procede acuerdos del Sindicato de 
Riegos y Comisión Permanente, desde 
la última Junta. 
3.° Informes, ruegos y preguntas. 
De no haber mayoría de votos, se 
celebrará en el mismo sitio y día en 
segunda convocatoria una hora más 
tarde, siendo entonces válidos los 
acuerdos que se tomen con cualquier 
número de asistentes. 
Santa María del Páramo, 18 de abril 
de 1966.—El Presidente, Santiago San-
tos.—El Secretario, Cándido Prieto. 
1904 Núm. 1472—181,50 ptas. 
Comunidad de Regantes de 
Vega de Magaz 
Por el presente se convoca a todos 
los regantes o usuarios de las aguas 
derivadas del Río Porcos, por la lla-
mada Presa de la Vega, sita en tér-
mino áe Vega de Magaz (León), a 
la reunión que se celebrará el día 
29 de Mayo del presente año y hora 
de once y media en la casa Escuela 
de Niños en el indicado pueblo, al 
objeto de proceder a formar el co-
rrespondiente Sindicato, redacción y 
aprobación de estatutos, n o m b r a -
miento de personas que ocupen los 
correspondientes c a r g o s y demás 
cuestiones derivadas. 
Vega de Magaz, Marzo de 1966 — 
El Presidende de la Comisión Provi-
sional, Hilario García González. 
1920 Núm. 1466.—110,00 ptas. 
Comunidad de Regantes de la 
Presa de La Bañeza 
Se convoca a Junta General de re-
gantes e industriales del aprovecha-
miento de las aguas de la Comunidad 
en formación denominada «Presa de 
La Bañeza>, la que tendrá lugar en el 
bajo de la Casa de Sindicatos de esta 
ciudad, el día 5 de junio del corriente 
año, a las 12 horas en primera convo-
catoria y a las 12,30 en segunda y últi-
ma, para tratar de los siguientes asun-
tos: 
1. ° Examen y en su caso aproba-
ción de los proyectos de Ordenanzas 
y Reglamentos por que se ha de regir 
la Comunidad. 
2. ° Facultar a la comisión nombra-
da para todos los actos jurídicos y eco-
nómicos relacionados con el expedien-
te de inscripción y legalización del 
aprovechamiento. 
La Bañeza, 25 de abril de 1966-El 
Presidente de la Comisión, Toribio 
García. 
1960 Núm. 1464.-137,50 ptas. 
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